
















NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Laboratorium Nilai_Akhir Grade
1963030001 DESSY HARYANTI 81 78 75 83 80 A
1963030003 FIREN REFNITA 82 63 62 79 73 B+
1963030004 RACHEL RADELLA 77 78 75 85 80 A
1963030005 FENECIA MANUHUTU 76 69 65 80 74 B+
1963030006 DEA SELVIA 82 62 60 84 74.4 B+
1963030007 BELLA TRIANA 85 78 70 81 79 A-
1963030008 IKA ENZELIKA 68 78 75 83 77.4 A-
1963030009 ARSITA PRISKILA AP 71 61 61 71 67 B
1963030010 MERLINA ABIDONDIFU 76 60 60 82 72 B+
1963030012 ROTUA MELIANA 83 73 78 83 80 A
1963030013 FIDELIS LETSOIN 85 79 64 86 80 A
1963030014 SITA BEATRIX WELLIKIN 80 73 60 80 74.6 B+
1963030015 YOHANA TIARMA 79 80 73 83 79.6 A-
1963030016 ELLYA UTAMI NING 79 78 65 83 77.6 A-
1963030017 DINDA MARGARETTHA 80 73 63 80 75.2 A-
1963030018 GABRELIA  CLAUDIA 79 63 65 84 75 A-
1963030021 MARSELINA MEI SITINA 75 78 64 74 73 B+
1963030022 NAOMI GLORIA 76 65 64 80 73 B+
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